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PRÉSENTATION 
Anesthésiologie Vétérinaire 
par M. MARCENAC et R. LEROY 
M. MARCENAC. - J'ai l'honneur de déposer sur le Bureau de 
l'Académie, pour sa bibliothèque, l' Anesthésiologie "étérinaire que 
vient de publier la librairie MALOINE, sous ma signature et celle de 
mon collaborateur LEROY. 
On connaît le grand développement, dans le monde, de cette 
science étudiée par de nombreuses Sociétés, groupées en Fédérations 
Internationales, pour le plus grand bien des patients humains. 
La Société française d'Anesthésie et d'Analgésie tient ses réunions 
ici même, depuis avant 1935, et je peux, comme Membre de son 
Conseil de Direction, affirmer la qualité de ses travaux, la conduisant 
à ajouter à son titre celui de « Réanimation», montrant bien l'éten­
due et l'importance de sa portée scientifique et pratique, à base, non 
seulement d'anesthésie proprement dite, mais également de tout ce 
qui s'y rapporte, y compris la physiologie respiratoire normale et 
pathologique. Une autre Société, parallèle, est dénommée d' Agres­
sologie, les perturbations apportées au cours des interventions, 
additionnant les méfaits de drogues utilisées pour obtenir le sommeil 
profond et prolongé et ceux de l'acte chirurgical proprement dit. 
Le corps des anesthésistes français est organisé sur les mêmes 
bases que celui des Médecins des Hôpitaux ; l'enseignement de l'anes­
thésiologie est dispensé par certaines Facultés dont celle de Paris 
qui possède un Institut, avec plusieurs années de spécialisation. 
Les vétérinaires sont admis à ces cours et ceux qui choisissent les 
études médicales, après leurs scolarités dans nos Ecoles, y sont fort 
appréciés, l'un d'eux étant même intégré actuellement dans la 
hiérarchie des anesthésistes des Hôpitaux, et dans celle des Agrégés 
Maîtres de Conférences. 
Mon collaborateur au Laboratoire de Chirurgie expérimentale 
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d'Alfort, devenu Médecin, est également Anesthésiste diplômé de la 
Faculté de Paris et sa part fut, naturellement grande dans le Traité 
que je présente aujourd'hui à l'Académie, ouvrage que nous avons 
jugé nécessaire pour combler une lacune évidente dans la bibliogra­
phie vétérinaire française par rapport aux productions étrangères. 
Nous avons voulu Anesthésiologie "étérinaire essentiellement 
pratique, avec néanmoins l'essentiel de ce qui doit être parfaitement 
connu sur les données chimiques et physiologiques, spécialement sur 
les échanges respiratoires et les secours à y apporter grâce surtout 
aux matériels proposés actuellement par les constructeurs, très 
utilisables dans nos salles d'opérations. 
Le plan adopté nous a semblé logique, consistant en l'étude systé­
matique des corps utilisables, des techniques d'insensibilisations 
locales, régionales et générales, multipliées depuis quelques années, 
au grand bénéfice de la pratique vétérinaire notamment par les 
injections épidurales et para-vertébrales. 
Pour faciliter les applications des multiples données exposées dans 
les divers chapitres, les méthodes conseillées pour chaque espèce 
animale sont indiquées dans un chapitre terminal. 
Le développement de la recherche, en tous domaines, exigeait 
qu'en fin du livre soient mentionnés les procédés d'anesthésie des 
animaux de laboratoire, ainsi que ceux de ménagerie et divers 
(oiseaux et poissons) sollicités parfois des Confrères. 
Une abondante bibliographie, que nous pensons complète à la 
date de parution de cette anesthésiologie, facilitera toutes recherches 
complémentaires éventuelles. 
Nous formons le vœu que cet ouvrage soit apprécié par nos Confrè­
res et qu'il leur rende service dans leurs diverses entreprises auprès 
de leurs malades. 
Clinique canine. Tome Il 
par P. GROULADE 
M. P. GROULADE. - Comme prévu, mais avec plus d'un an de 
retard, nous vous présentons le Tome II de notre clinique canine. 
La seule excuse valable à ce retard est la difficulté pour un prati­
cien en exercice de trouver le temps de classer et rédiger ses obser­
vations. 
Comme pour le premier Tome I il s'agit de l'exposé de nos observa­
tions cliniques, complétées toujours par des examens hématologiques 
et biologiques et parfois d'investigations radiologiques et par des 
examens histologiques. 
Pour certaines questions nous avions le choix entre ne pas les 
traiter parce que nous n'apportions aucun élément intéressant ou 
demander à des Confrères qualifiés par leurs travaux sur cette 
question de les traiter. Nous avons choisi la seconde solution; étant 
assuré qu'elle serait la meilleure et la plus utile au lecteur. 
L'ouvrage n'a pas la prétention d'apporter de solutions définitives. 
Conscient de nos multiples insuffisances nous espérons apporter 
néanmoins une contribution utile à l'étude de la pathologie canine. 
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